论非物质文化遗产保护在当今社会的意义——以贵州安顺地戏的法律保护为切入点 by 张琪悦






















































2011 年 5 月，我国出现了第一起关于非物质文化遗产保护
纠纷的案件。纠纷的当事人正是安顺文化局诉张艺谋团队在电
影《千里走单骑》中将安顺地戏误称为“云南面具戏”。
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